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Comment le Moyen Âge, l’âge moyen, l’âge situé au milieu, pourrait-il être 
à la marge ? Il l’est pourtant, et de bien des façons. Au vrai, il n’est dit 
« moyen », « médian », que parce qu’il est marginal : l’époque définie 
négativement comme celle qui sépare l’Antiquité des Temps modernes, sans 
appartenir ni à l’une ni aux autres, peut-elle être autre chose qu’une marge ? Il 
est, ce pauvre Moyen Âge, à la marge des représentations de l’histoire. A la 
marge du canon littéraire. A la marge de ce qu’on juge nécessaire ou seulement 
utile d’étudier et de connaître. 
Le thème de ce neuvième fascicule de Questes, « A la marge », n’est donc 
pas seulement pertinent au regard de la littérature médiévale sous tous ses 
aspects, depuis les grotesques ou les gloses qui occupent les marges de la page 
manuscrite jusqu’à l’essart, en lisière de la forêt, où le diable menace l’ermite, le 
loup le mouton, le chevalier la bergère, l’autre chevalier le chevalier. Il peut 
aussi, ce thème, s’appliquer aux études médiévales elles-mêmes et aux jeunes 
chercheurs qui ont le courage de s’y consacrer.  
A ce courage, ceux de l’université de Paris-Sorbonne en ont ajouté un 
autre : celui de travailler ensemble, d’organiser un séminaire, d’en publier les 
résultats. Au départ, cette publication ne se voulait que la trace de l’effort 
commun, soutenu par l’enthousiasme et l’amitié. Mais l’effort s’est poursuivi, 
l’ardeur n’a pas faibli, et ces jeunes doctorants travaillent si bien que, de 
modeste bulletin, Questes se transforme sous nos yeux en une vraie revue. Bref, 
Questes est en train de passer de la marge au centre.  
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